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ABSTRAK 
 
PERANCANGAN DESAIN FURNITUR SEBAGAI BIDANG KERJA 
PROSES MENJAHIT 
 
Oleh : 
ASTRI RATIH CECILIA 
NRP: 8121028 
 
Menjahit, merupakan keterampilan yang mudah dilakukan oleh pria/wanita dan 
dapat dilakukan dirumah. Namun para penjahit dirumah memiliki permasalahan 
pada keamanan dan kenyamanan saat menjahit, yaitu memiliki space ruangan 
yang terbatas, karena itu menjadikan lantai sebagai tempat pengolah kain, yang 
berdampak pada kesehatan, penerangan, dan kain mudah kotor. Minimnya 
kapasitas tempat penyimpanan yang membuat peralatan sering hilang. 
Menggunakan meja setrika secara bergantian akan memakan waktu. Kain yang 
berserakan dilantai ataupun disekitar atas meja akan mengganggu proses menjahit.   
Penelitian ini memiliki tujuan untuk merancang meja kerja yang dapat 
memberikan keamanan dan kenyamanan dalam proses menjahit.  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mewawancarai dan 
melakukan observasi terhadap dosen dan 5 mahasiswa fashion design. 
Hasil dari penelitian ini berupa meja kerja yang mencakup kegiatan menjahit, 
membuat pola, dan sebagai tempat penyimpanan. 
Kata Kunci: Keterampilan menjahit, fashion design, ruang jahit, meja kerja, 
kenyamanan, keamanan. 
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ABSTRACT 
 
FURNITURE DESIGN FOR WORKING AREA IN SEWING PROCESS 
 
By : 
ASTRI RATIH CECILIA 
NRP: 8121028 
 
Sewing is a skill that is easily done by men / women and can be done at home. But, 
sewing at home has several problems such as safety and comfort when sewing, 
and limited room space so that the floor often being used as a place to process 
fabrics, which have an impact on health, lighting, and easy to make the fabrics got 
dirty. The lack of storage capacity makes equipment is often missing. Using the 
ironing board will take some time. And fabrics are strewn around the floor or on 
the table will interrupt the sewing process.   
This study has the purpose to design a desk that can provide security and comfort 
in the sewing process. 
This study uses qualitative method such as interviews and observations of lecturer 
and 5 fashion design students. The results of this research is a workbench that can 
be used for activities such as sewing, create patterns, and as a storage area. 
Keywords: Sewing, fashion design, sewing room, work desk, comfort, safety. 
 
 
